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Introdução.  
Nosso trabalho consiste basicamente em, ajudar alunos que pretendem fazer o Enem sejam             
eles estudantes ou não, sem a necessidade de possuir o ensino médio completo. Estamos              
desenvolvendo um site interativo voltado para as áreas de filosofia e história, que muitas              
vezes é um assunto um pouco mais complicado de recordar, pretendemos criar um fórum              
onde as pessoas possam deixar suas dúvidas e nós responderemos.  
 
Materiais e Métodos.  
Pesquisaremos sobre assuntos mais recorrentes no Enem abrangendo os conteúdos de           
história e filosofia, procurando fazer o máximo possível para tirar as dúvidas dos jovens que               
estão prestes a fazer o vestibular. Nossos métodos de pesquisa incluem pesquisa por meio              
de livros didáticos e demais livros sobre os assuntos abrangidos. Anotações feitas durante             
nossas próprias aulas também serão úteis. Outro meio possível é a internet, nesta podemos              
pesquisar tanto as questões mais recorrentes no Enem quanto o conteúdo para            
respondê-las. Selecionaremos durante as pesquisas sites, blogs, canais no YouTube e etc,            
para usar como um redirecionamento aos jovens que nos trazem dúvidas que não seremos              
capazes de responder. Além de incentivar o debate no fórum do próprio site. Vamos              
também utilizar uma plataforma HTML para fazer a criação de códigos e montagem do site. 
 
Resultados Esperados. 
Esperamos que nosso Site/Fórum ajude a todos no estudo sobre as Ciências Humanas que              
vem sempre estando presente no Enem, nosso principal objetivo é estar auxiliando as             
pessoas nos assuntos de Filosofia principalmente que foi o tema escolhido por nosso grupo              
e por nosso orientador. Estamos neste trabalho abordando esse tema porque observamos            
as questões de Vestibulares mais concorridos e vimos que os assuntos que mais aparecem              
nos mesmos são os conteúdos de Ensino Médio. 
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